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DAFTAR NILAI MAHASISWA 
 
Nama MataKuliah : Ilmu Gulma  
Kelas : Agro C  
Dosen : Ryan Budi Setiawan 
Semester : Ganjil 2018/2019 
 
No No. BP Nama Mahasiswa Program Studi Nilai 
Pengubah 
Nilai 
Tanggal 
Update 
1 1210219002 
SANES 
PRAUTANA 
Agroteknologi A Ardi, 
2018-12-29 
07:08:11 
2 1610211001 
BIMO HENDRIK 
PRASETYO 
Agroteknologi A Ardi, 
2018-12-29 
07:08:11 
3 1610211016 FAUZAN Agroteknologi A Ardi, 
2018-12-29 
07:08:11 
4 1610211017 
ELING 
KRISMENTINA 
Agroteknologi A Ardi, 
2018-12-29 
07:08:11 
5 1610211019 
RAHMA YULIA 
FITRI 
Agroteknologi A Ardi, 
2018-12-29 
07:08:11 
6 1610211025 MELA SUSANTI Agroteknologi A Ardi, 
2018-12-29 
07:08:11 
7 1610211029 
RINTAN PUTRI 
DEMARA 
Agroteknologi A Ardi, 
2018-12-29 
07:08:11 
8 1610211043 
SERLY ADIAH 
PUTRI 
Agroteknologi A Ardi, 
2018-12-29 
07:08:11 
9 1610211046 ZIKRI ANDARA Agroteknologi B Ardi, 
2018-12-29 
07:08:11 
10 1610211048 
HADIATUL FAJRI. 
M 
Agroteknologi A Ardi, 
2018-12-29 
07:08:11 
11 1610211057 BUDIMAN Agroteknologi A Ardi, 
2018-12-29 
07:08:11 
12 1610211061 AMELIYA PUTRI Agroteknologi A- Ardi, 
2018-12-29 
07:08:11 
13 1610211066 
INDRA PUTRA 
SETIAWAN. S 
Agroteknologi B Ardi, 
2018-12-29 
07:08:11 
14 1610211074 
RONAULI 
FERNANDES 
SIMANJUNTAK 
Agroteknologi A Ardi, 
2018-12-29 
07:08:11 
15 1610211080 SOFIA AGUSTIN Agroteknologi A- Ardi, 
2018-12-29 
07:08:11 
16 1610211081 
OKTAVIANI 
LESTARI 
Agroteknologi B Ardi, 
2018-12-29 
07:08:11 
17 1610212008 TASYA UL HAQ Agroteknologi A Ardi, 
2018-12-29 
07:08:11 
18 1610212014 
SUCI HILMADANI 
HARISKA 
Agroteknologi A- Ardi, 
2018-12-29 
07:08:11 
19 1610212015 ZULMA YETTI Agroteknologi A Ardi, 
2018-12-29 
07:08:11 
20 1610212024 SHANIA FAIRIE Agroteknologi A Ardi, 
2018-12-29 
07:08:11 
21 1610212034 
WIANGE 
MIMANDA FURTI 
SONGU 
Agroteknologi B Ardi, 
2018-12-29 
07:08:11 
22 1610212037 
DERYANSYAH 
PRIMANDA 
Agroteknologi A- Ardi, 
2018-12-29 
07:08:11 
23 1610212046 
M.HASANATA 
SYAPUTRA 
Agroteknologi B Ardi, 
2018-12-29 
07:08:11 
24 1610212062 
LESTARI 
RAMADHANI 
Agroteknologi A Ardi, 
2018-12-29 
07:08:11 
25 1610212065 JUMSALIA Agroteknologi A Ardi, 
2018-12-29 
07:08:11 
26 1610212066 KEVIN ARIFIN Agroteknologi A Ardi, 
2018-12-29 
07:08:11 
27 1610212068 GITA FITRI Agroteknologi A Ardi, 
2018-12-29 
07:08:11 
28 1610212069 
RIZKY SYAFA`AT 
FURQANI 
Agroteknologi A Ardi, 
2018-12-29 
07:08:11 
29 1610212071 HARA AZARIA Agroteknologi A Ardi, 
2018-12-29 
07:08:11 
30 1610212078 
TASYA NOOR 
AINA 
Agroteknologi A Ardi, 
2018-12-29 
07:08:11 
31 1610212079 YOSE RICARDO Agroteknologi A Ardi, 
2018-12-29 
07:08:11 
32 1610212089 
RIRIN 
ANGGRAINI 
Agroteknologi A Ardi, 
2018-12-29 
07:08:11 
33 1610212090 
ULFA ASSARI 
RAMADANI 
Agroteknologi A Ardi, 
2018-12-29 
07:08:11 
34 1610213004 
NADIA 
KHAIRUNNISA 
Agroteknologi A Ardi, 
2018-12-29 
07:08:11 
35 1610213014 
MONICHA PUTRI 
AZHARI 
Agroteknologi A Ardi, 
2018-12-29 
07:08:11 
36 1610213016 
DALVI 
NURHAYATI 
Agroteknologi A Ardi, 
2018-12-29 
07:08:11 
37 1610213018 
SALSABIILA 
MAHMUD 
Agroteknologi A Ardi, 
2018-12-29 
07:08:11 
38 1610213022 
M HASBI 
ASSHIDDIQI 
Agroteknologi B+ Ardi, 
2018-12-29 
07:08:11 
39 1610213024 NUREFNI AZIZAH Agroteknologi A Ardi, 
2018-12-29 
07:08:11 
40 1610213026 
APDI MASELA 
MIRSAL 
Agroteknologi A- Ardi, 
2018-12-29 
07:08:11 
41 1610213032 RIFA WAHYUNI Agroteknologi B+ Ardi, 
2018-12-29 
07:08:11 
 
 
 
 
 
 
Dosen : Ryan Budi Setiawan ........................ 
 
 
 
